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OBER DIE ANBAUMÖGLICHKEITEN DER GELBEN 
SCSSLUPINE IN FINNLAND 
HELSINKI 1941. 
Helsinki 1941. Valtioneuvoston kirjapaino. 
Alkulause. 
Saksalaisten onnistuttua jalostaa lupiinista alkaloklivapaita muo-
toja, rehulupiineja (Siisslupinen), käännyttiin maatalouskoelaitok-
sen kasvinjalostusosaston taholta lupiinin siemenkaupasta huoleh-
tivan berliniläisen yhtymän »Saatgut-Erzeugungs-Gesellschaft M. B. 
H»:n puoleen pyynnöllä saada alkaloidivapaita keltalupiinijalosteita 
Jokioisissa suoritettaviin kokeisiin. Siementä saatiin ehdolla, ettei 
sitä lisättäisi myytäväksi, vaan käytettäisiin ainoastaan kokeilu-
tarkoitukseen. Tutkittavaksi lähetettiin kaksi jalostetta, kannat 8 
ja 80. Näillä suoritettiin kokeita vuosina 1937 ja 1938. 
Kun talvella 1939 maanviljelysneuvos HEIMBi5RGER111 välityksellä 
saatiin tanskalaista alkuperää olevaa keltaista rehulupiinia ilman 
sen käyttöä rajoittavia määräyksiä, luovuttiin saksalaisella 
suoritettavista kokeista. Tanskalaisella keltalupfinilla järjestettiin 
kenttäkokeita vuosina 1939 ja 1940. 
Keltaisen rehulupiinin (Lupinus luteus L.) viljelysarvoa valaise-
vat lisäksi raakaproteinimääräykset, jotka maatalouskoelaitoksen 
kotieläinhoito-osastolla on tehty Jokioisista lähetetyistä näytteistä. 
A. Vihantarehukokeet. 
Keltaisen rehulupiinin vihantarehuarvoa tutkittiin vuosina 1938 
ja 1939. V. 1938 olivat kokeiltavina saksalaiset lupiinikannat 8 ja 
80; v. 1939 tutkittiin tanskalaista keltalupiinia. 
V. 1938 suoritettiin kokeita loivasti etelään viettävällä savimaalla, 
jonka pii oli 5.5 ja tasaisella hiekkamaalla, jonka happamuutta ei 
tutkittu. Molemmat koemaat olivat salaojitettuja. Ne olivat v. 1937 
saaneet karjanlantaa ja keväällä 1938 runsaan täyslannoituksen väki-
lannoitteina. Vertailun vuoksi liitettiin kokeisiin Artturi-rehuherne. 
Sitä kylvettiin 230 kg/ha. Lupiinista käytettiin kahta kylvömäärää, 
140 kg/ha ja 180 kg/ha. Siemen ympättiin nystyräbakteereilla. 
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Savimaalla suoritetuissa kokeissa kylvettiin lupiinin suurempi 
siemenmäärä 15 cm:n, pienempi 30 cm:n rivietäisyyksin. Herne-
koeruuduilla käytettiin 15 cm:n rivivälejä. Koetuloksista (taulukko 1) 
näkyy, että herneen kukinta-aika oli n. 2 viikkoa aikaisempi kuin 
lupiinin. Kun niitto suoritettiin lupiinin kehitysastetta silmällä-
pitäen vasta elokuun 5. päivänä, oli herne tällöin jo täydellisesti lo-
pettanut kukintansa. Lupiinisadon määrä oli tiheään kylvetyillä 
koeruuduilla suurempi kuin niillä koeruuduilla, joille siementä kyl-
vettiin vain 140 kg/ha. Lupiinikanta 8 antoi selvästi suuremman 
sadon kuin kanta 80 ja oli sen tuoresato samalla herneen tuoresatoa 
huomattavasti runsaampi. Lupiinisadon kuiva-ainepitoisuus (9.36-
10.73 %) oli kuitenkin vain n. puolet herneen kuiva-ainepitoisuudesta 
(20.0S %), josta johtuen lupiinin kuiva-ainesato ei ollut läheskään 
yhtä suuri kuin herneen. Kun sitäpaitsi herneen kuiva-aineen val-
kuaispitoisuus oli vähän suurempi, saatiin siitä ratkaisevasti run-
saampi valkuaissato hehtaaria kohti. 
Taulukko 1. Vihantarehukokeet savi maalla v. 1938 ( koeruutujen 
koko 5 m2, kertausruutuja 4.) 
Tabelle 1. Griinfutterversuche auf Tonboden im J. 1938 (Grösse der Versuchs-
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Hiekkamaalle järjestettiin kokeet muuten samalla tavoin kuin 
savimaallekin, mutta koeruudut olivat kaksi kertaa suuremmat eli 
10 m2 ja pienempi kokeiltu rivietäisyys oli 20 cm. Hemeeseen ver-
rattuna menestyi lupiini näissä kokeissa paljon paremmin kuin savi-
maalla. Lupiinin tuoresato (taulukko 2) oli erittäin runsas ja kuiva-
ainesatokin oli vain vähän pienempi kuin herneen kuiva-ainesato. 
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Taulukko 2. Vihantarehukokeet hiekkamaalla v. 1938 (koeruutujen 
koko 10 m2, kertausruutuja 4.) 
Tabelle 2. Griinfutterversuche auf Sandboden im J. 1938. (Grösse der Versuchs-
parzellen 10 m2, 4 Wiederholungen). 
Koekasvi 
(kylvetty 23/5) 
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Frimhertrag 
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Lupiinikantojen satoisuudessa ei selvää eroa ilmemiyt. Sen sijaan 
suurempi kylvösiemenmäärä osoittautui huomattavasti edullisem-
maksi kuin pienempi. 
Vuonna 1939 tutkittiin alkaloidivapaan keltalupiinin vihanta-
rehuominaisuuksia vain yhdessä savimaalle järjestetyssä pienessä 
koesarjassa. Siemen ympättiin nystyräbakteereilla. Lupiinin kylvö-
määrä oli 180 kg/ha, herneen 230 kg/ha ja rivietäisyydet olivat 20 cm. 
Kevätkesän kuivuudesta johtuen tapahtui orastuminen epätasaisesti 
ja sadot jäivät verrattain pieniksi (taulukko 3). Herneen ja lupiinin 
Taulukko 3. Vihantarehukokeet savi maalla v. 1939. (koeruutujen 
koko 10 m2, kertausruutuja 4.) 
Tabelle 3. Griinfutterversuche auf Tcmhoden im J. 1939. (Gröase der Versuchs-
parzellen 10 m2, 4 Wiederholungen). 
Koekasvl 
(kylvetty 12/5) 
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tuoresadot olivat keskenään lähes yhtäsuuret, mutta kuiva-aine-
satoa ja raakaproteinia saatiin herneestä noin kaksi kertaa niin pal-
jon kuin lupiinista. 
Vihantarehukokeiden tulokset osoittivat, että savimailla oli Art-
turi-rehuherne paljon edullisempi vihantarehukasvi kuin kokeillut 
keltalupiinikannat. Hiekkamaalla antoi lupiini lähes yhtä runsaita 
kuiva-aine- ja valkuaissatoja kuin herne, mutta mainittavia etuja 
herneeseen nähden ei lupiinissa hiekkamaallakaan. ilmennyt. Päin-
vastoin näyttää herne näiden kokeiden valossa hiekkamaillakin lu-
piinia edullisemmalta vihantarehukasvilta, ennen kaikkea siitä syystä, 
että se kehittyy paljon nopeammin kuin lupiini ja voidaan siis niit-
tää aikaisemmin. Sitäpaitsi lupiinin tuoresadon vesipitoisuus on niin 
suuri, että sillä on tuntuva vaikutus sadon käsittelyyn kuluvan työn 
määrään. — Kun kylvösiemenmäärä oli 180 kg/ha ja rivietäisyydet 
15-20 cm, saatiin suurempia lupiinisatoja kuin 140 kg/ha:n siemen-
määrää ja 30 cm rivietäisyyksiä käytettäessä. Kylvösyvyys oli kai-
kissa kokeissa 3 cm. 
Siemenviljelyskokeet. 
Siemenviljelyskokeita suoritettiin vuosina 1937-1940. Kokeet 
järjestettiin samojen suunnitelmien mukaan kuin vihantarehukokeet-
kin ja myös koealueet olivat samat. V. 1937 suoritetuissa kokeissa 
tutkittiin kuitenkin lisäksi lupiinin ja kauran sekaviljelystä ja v. 1939 
ei neljällä koeruudulla lupiinin siementä ympätty. 
V. 1937 järjestettiin kokeet hiekkamaalle. Koeruutujen koko 
oli 16 m2 ja kertausruutuja oli 4. Lupiinikannat 8 ja 80 sekoitettiin 
huolellisesti toisiinsa ennen kylvöä. Lupiinin ja kauran sekavilje-
lykset kylvettiin 30 cm:n rivivälein, 115 kg lupiinia ja 25 kg Kulta-
Sade II-kauraa ha kohti. Puhtaat lupiini-koeruudut kylvettiin 30 
cm:n rivivälein, 140 kg/ha, kaura-koeruudnt 15 cm:n rivivälein, 
180 kg/ha ja hernekoeruudut 15 cm:n rivivälein, 230 kg/ha. -- Herne 
tuleentui aikaisimmin (15/8), kaura elokuun 25. päivänä ja lupiini 
leikattiin syyskuun 9. päivänä, jolloin palot olivat vielä vihreät. 
Lupiinisato jälkituleentui kuitenkin siinä määrin, että siemensadon 
itäväisyys kevättalvella 1938 oli 55 %. Herne antoi parhaan sadon 
(taulukko 4). Kauran jyväsato oli n. 9 % pienempi ja lupiinin siemen-
sato jäi mitättömän pieneksi, ollen vain 11.5 % herneen siemen-
sadosta. Lupiinin ja Kultasade II-kauran sekaviljelys epäonnistui 
mm. siitä syystä, että huomattava osa kaurasadosta varisi ennen 
niittoa, vaikka lupiini leikattiinkin tuleentumattomana. 
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Taulukko 4. V. 1937 suoritetut siemenviljelyskokeet. (koeruutujen 
koko 16 m2, kertausruutuja 4.) 
Tabelle 4. Samenbauversuche im J. 1937 (Grässe der Versuchsparzdlen 
16 m2, 4 Wiederholungen). 
Koekasvi 
(kylvetty 26/5) 
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V. .1938 järjestettiin kokeita sekä hiekka- että savimaalle. Eräässä 
sa,vimaalle järjestetyssä koesarjassa, jossa tutkittiin kylvöajan ja 
kylvötavan vaikutusta lupiinin siemensadon määrään, käytettiin 
kylvösiemenenä v. 1937 suoritetuissa kokeissa saatua siementä. Touko- 
Kuva 1. Artturi-rehuherneellä, oli jo paksut palot, kun 
keltalupiini alkoi kukkia. 
Fig, I. Die Futtererbse Artturi hatte schon dicke Schoten, 
als die gelbe Lupine zu Niitten begann. 
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kuun 17. päivänä kylvettynä ehti lupiini tuleentua täydellisesti ja 
antoi suuremman sadon kuin toukokuun lopussa kylvettynä, mutta 
siemensadon määrä ei tällöinkään kohonnut edes puoleen Artturi-
rehuherneen siemensadon määrästä (taulukko 5). Toukokuun lopulla 
Taulukko 5. Jokioisissa viljellyllä siemenellä kylvetyt keltalupiiniko-
keet savimaalla v. 1938. (koeruutujen koko 5 m2, kertausruutuja 2.) 
Tabelle 5. Die mit in Jokioinen gebautetn Saatgut gesäten Versuche mit getber Lupine 
auj Tonboden im J. 1938 (Grösse der Versuchsparzellen 5 m2, 2 Wiederh,olu en). 
Koekasvi 
(am. 11. 5. pesät) ' 
(kylvetty 17/5)
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kylvetyissä kasvustoissa oli lupiinisato vain puoleksi tuleentunutta. 
Kylvösiemenen määrän kohottamisella 140 kg:sta 180 kg:n ha kohti 
oli edullinen vaikutus luplinisadon suuruuteen. 
Välittömästi edellä selostetun koesarjan viereen kylvettiin toinen 
koesarja Saksasta saadulla originaalisiemenellä. Originaalisiemenestä 
Taulukko 6. Savimaalla v. 1938 suoritettujen lupinikokeiden tuloksia 
(koeruutujen koko 5 m2, kertausruutuja 4.) 
Tabelle 6. Ergebnisse der Lupinenversuehe etu! Tonboden im J. 1938 (Grösse 
der Versuchsparzellen 5 m2, 4 Wiederholungen ). 
Soekasvi 
(kylvettiin 18. /5) 
Versuchspflanze 




































Lupiini, kanta 8 
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Lupine, Stumm sj 	 
Lupiini, kanta 80 
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kasvaneet kasvustot olivat selvästi myöhäisemmät kuin kasvustot 
siinä koesarjassa, jossa kylvösiemenenä käytettiin Jokioisissa viljel-
tyä siementä. Ne eivät ehtineet täydellisesti tuleentua. Kylvö-
määrän vaikutus siemensadon suuruuteen ei näissä kokeissa (taulukko 
6) ollut selvä. Kanta 8 antoi jonkin verran suuremman sadon kuin 
kanta 80, mutta senkään siemensadon määrä ei ollut edes puolta 
Artturi-hemeen siemensadon määrästä. 
Hiekkamaalla suoritetuissa kokeissa (taulukko 7) saatiin lupiinista 
suhteellisesti parempia siemensatoja kuin savimaalla, mutta eivät 
ne kuitenkaan olleet hemeen siemensadon suuruisia. Lupiinin val-
kuaispitoisuus oli huomattavasti suurempi kuin herneen, raaka-
proteinipitoisuus oli n. 40 %. Suuresta valkuaispitoisuudesta joh-
tuen saatiinkin luplinista lähes yhtä suuria raakaproteinisatoja kuin 
herneestä siitä huolimatta, että luplinin sato ei ehtinyt täysin tuleen-
tua. Lupiinikantojen välillä ei näissä kokeissa selvää satoisuuseroa 
ilmennyt. Suurempi kylvötiheys oli pienempää edullisempi. 
Taulukko 7. Lupiinin siemenvilielyskokeet hiekkamaalla v. 1938 
(koeruutujen koko 10 m2, kertausruutuja 4). 
Tabelle 7. Samenbauversuche mit Lwpine auf Sandboden im J. 1938 (Grösse 
der Veräuchsparzellen 10 m 2, 4 Wiederholungen). 
(kylvetty 23/5 
Verauchspflanze 
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V. 1939 suoritettiin kokeet loivasti etelään viettävällä savimaalla 
(pH 5.5), jolla lupiinia ei aikaisemmin oltu viljelty. Näissä kokeissa 
oli kylvörivien etäisyys 20 cm, lupiinin (tanskalainen) kylvömäärä 
oli 180 kg/ha ja Artturi-hemeen kylvösiemenmäärä oli sama kuin 
muissakin kokeissa eli 230 kg/ha. Herneen ja alkaloidivapaan kelta-
lupiinin vertailun ohella tutkittiin nystyräbakteeriymppäyksen vai-
kutusta lupiinin sadon määrään. — Alkukesän poutaisuudesta joh-
tuen orastuivat koekasvit huonosti; kasvustot jäivät epätasaisiksi 
2 
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ja harvoiksi, sadot pieniksi. Nystyräbakteeriymppäyksellä ei ollut 
edullista vaikutusta lupiinin sadon määrään (taulukko 8). Artturi- 
herneestä saatiin jälleen paljon suurempi siemensato kuin lupiinista. 
Lupiinisato leikattiin puoleksi tuleentuneena syyskuun 20. päivänä. 
Eräs lupliniviljelys, joka ei sisältynyt tähän koesarjaan niitettiin 
vasta myöhäissyksyllä. Syyskuun 25 p:nä kesti se vioittumatta 
— 6' C:n pakkasen. 
Taulukko 8. Lupiinin siemenviljelyskokeet savimaalla v. 1938 
(koeruutujen koko 10 m2, kertausruutuja 4). 
Tabelle 8. Samenbauversuche mit Lupine auf Tonboden im J. 1938 (Grösse 
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V. 1940 järjestettiin kokeet savimaalle. Kylvö suoritettiin touko-
kuun 20. päivänä. Alkukesän kuivuus hidastutti huomattavasti 
lupiinin kehitystä. Niinpä lupiini oli täydellä kukalla vasta elokuun 
19. päivänä, Artturi-rehuherneen ollessa samalla kehitysasteella jo 
8. päivänä heinäkuuta. Herne tuleentui elokuun 22. päivänä. Sen 
sijaan lupiini ei ehtinyt ollenkaan tuleentua. Suurin osa lupiiniyksi-
löistä ei muodostanut edes palkoja. Niitä muodostui vain eräissä 
kesällä 1939 otetuissa aikaisuusvalioissa verrattain runsaasti. Osa 
näistä valioista antanee jälkituleentumisen jälkeen itävää siementä, 
sillä niiden palot ovat paksut ja siemenet täysikokoiset, joskin ne 
korjuun aikana olivat vielä vihreät. Kokeiden satoja ei punnittu. 
Keltaisen rehulupiinin siemen ehti siis tuleentua vain yh-
dessä kuudesta koesarjasta. Tässäkin koesarjassa oli koekasvina 
lupiini, joka jo aikaisemmin Jokioisissa viljeltynä oli nähtävästi 
myöhäisimpien kasvien karsiutumisesta johtuen muuttunut alku-
peräistä ulkomaista lupiiniaineistoa aikaisemmaksi. Kun lupiini on 
sitäpaitsi meheväpalkoinen ja -vartinen, tuottaa sen ulkokuivaus 
kosteiden syysäiden aikana liian suuria vaikeuksia. Esimerkiksi se, 
Kuva 2. Keltalupiiniyksilöitä. 
Bild 2. Einzelne gelbe Lapinen. 
Kuva 3. Keltalupiinin siemenia. 
Bild 3. Samen von gelber Lupine. 
1 1 
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että siemenviljelysten varsisadot useimmissa kokeissa olivat herneen 
varsisatoja suuremmat, johtui ratkaisevasti lupiinin varsisatojen suu-
remmasta vesipitoisuudesta. Nykyisin saatavia alkaloidivapaita kelta-
lupiinikantoja on Suomessa suoritettavaa siemenviljelystä varten pi-
dettävä aivan liian myöhäisinä. — Lupiinin heikko satoisuus her-
neeseen verrattuna voi Jokioisissa suoritetuissa kokeissa johtua osaksi 
myös siitä, että koemaat olivat verrattain happamat. Toisaalta ovat 
ulkomaiset kokeet kuitenkin osoittaneet, että keltalupiini ei siedä 
maan suurta kalkkipitoisuutta. Joka tapauksessa vain nykyistä huo-
mattavasti aikaisemmilla lupiinikannoilla voi Suomessa olla talou-
dellista merkitystä. 
Päätelmät. 
Jokioisissa vuosina 1937-1940 keltaisella rehulupiinilla suoritet-
tujen kokeiden tulosten perusteella tehdään seuraavat päätelmät: 
Tutkitut alkaloidivapaat kelta,luplinikannat ovat Suomessa 
suoritettavaa siemenviljelystä varten liian myöhäisiä. Aikaisella 
kylvöllä voidaan tätä haittaa vain osittain lieventää. 
Kylvösiemerunäärä, joka vastaa 180 kg hehtaaria kohti kyl-
vettynä 15-20 cm:n rivivälein, näyttää lupiinin viljelyksessä edulli-
semmalta kuin pienempi kylvömäärä (140 kg/ha) ja suuremmat 
(30 cm) rivivälit. Molemmissa tapauksissa saatiin lupiinista kuiten-
kin paljon pienempiä siemensatoja kuin Artturi-rehuherneestä. 
Keltalupiinin siemensadon valkuaispitoisuus on meilläkin vil-
jeltynä huomattavasti suurempi kuin herneen. Hemeen valkuais-
sadot hehtaaria kohti olivat kuitenkin suuremmat. 
Sen sijaan vihantarehun kuiva-aineen valkuaispitoisuus ei 
keltalupiinilla ole sen suurempi kuin herneelläkään. Herne-vihanta-
rehun valkuaissadot hehtaaria kohti olivat paljon suuremmat. 
Keltalupiinin vihantarehusadon kuiva-ainepitoisuus on erit-
täin alhainen. Tästä johtuen jäivät sen kuiva-ainesadot herneen 
kuiva-ainesatoja pienemmiksi, vaikka sen tuoresadot olivat yleensä 
paljon suuremmat. 
Keltalupiini ei ole hallanarka. 
Herneeseen verrattuna näyttää keltalupiini mene.styvän pa-
remmin hiekka- kuin savimailla. 
Deutsches Referat: 
Ober die Anbaumöglichkeiten der gelben Siisslupine in Finnland. 
In der Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt, Abteilung fiir Pflanzen-
ziichtung in Jokioinen, wurden in den Jahren 1937-1940 Versuche mit alka-
loidfreier gelber Lupine ausgef iihrt. Als Versuchspflanzen dienten in den Jah-
ren 1937-1938 die deutschen Lupinenstämme 8 und 80. In den Jahren 1939 
und 1940 fanden mit einer aus Dänemark erhaltenen alkaloidfreien gelben 
Lupine Versuche statt. Diese wurden sowohl auf Lehm- als auch auf Sandboden 
ausgefiihrt. 
Die Lupinenstämme erwiesen sich als zu spät för den Samenbau in Finnland. 
Die Ernte kam im allgemeinen nicht zur Reife, und die Erträge blieben klein, 
viel kleiner als die Erbsenerträge. Der Rohproteingehalt der Trockensubstanz 
des Lupinensamens war ca. 40 % oder bedeutend melr aLs der der Erbse, 
deren entsprechender Rohproteingehalt unter 29 % lag. Die Erbse brachte 
jedoch einen grösseren Eiweissertrag je Hektar. 
Dagegen war der Rohproteingehalt der Trockensubstanz des Griinfutters 
bei der Erbse etwas grösser als bei der Lupine, und die Eiweisserträge des 
Erbsengrönfutters je Hektar waren viel grösser. Der Trockensubstanzgehalt 
des Griinfutters der gelben Lupine war sehr niedrig. Infolgedessen blieben 
auch ihre Trockensubstanzerträge kleiner als die der Erbse, obgleich ihre Frisch-
erträge im allgemeinen viel grösser waren. 
Mit der Erbse verglichen, gedieh die gelbe Lupine auf Sandboden besser 
als auf Tonboden. Sie ertrug —6°C, ohne zu erfrieren. 

